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 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับน้ีเป็น ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2557 กองบรรณาธิการได้
คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าในเชิงวิทยาการและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ซ่ึงพบว่ามี จํานวน 13 เรื่อง 
ประกอบด้วย บทความวิจัย จํานวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน: การนิยาม 
มโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้างความ
สนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 3) ผลของโครงสร้างเป้าหมายของชั้นเรียน
ที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต 4) ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาการบัญชีของไทย กรณีศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น 6) การวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการทํางานวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 7) การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของ การใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย 8) การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และ 10) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการส่ือสารแบบกัลยาณสนทนา
ของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนบทความวิชาการมี จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) คุณลักษณะท่ี
เป็นจุดแข็ง: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา และ 2)  การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการ
โครงสร้างในงานวิจัยเชิงทดลอง นอกจากน้ันยังมีบทวิจารณ์หนังสือปิดท้ายอีก จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ ศิลปะแห่ง
การปรึกษาทางจิตวิทยาแบบผสมผสาน (Art of Integrative Counseling (3rd ed) By Corey G.)  
กองบรรณาธิการได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจากผู้ประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานท่ีสละเวลาอ่านบทความและให้ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่าต่อการปรับแก้ไข นอกจากน้ันผู้เขียนบทความยัง
เอาใจใส่และกระตือรือร้นแก้ไขงานจนสําเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี และขอขอบคุณผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการทําให้วารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับน้ี
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นที่น่ายินดีสําหรับวารสารพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI: Thai Journal Citation Index Centre) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป  
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